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As gramíneas forrageiras tropicais, como a Urochloa (syn. Brachiaria) decumbens, são as mais 
utilizadas na bovinocultura extensiva e intensiva do Brasil. A U. decumbens é altamente 
aclimatada, principalmente em área de Cerrado, sendo considerada boa alternativa para a cria, 
recria e engorda de bovinos. Quando bem manejada pode proporcionar produções satisfatórias 
de biomassa. Este estudo teve como objetivo estimar a produtividade média de biomassa da 
parte aérea em de pastagem de U. decumbens a partir do índice de vegetação obtido com 
sensor proximal. Foram feitas coletas com frequência mensal de índices de vegetação com 
sensor proximal Crop Circle ASC-430 durante o período de janeiro de 2018 a março de 2019, 
em 40 pontos equidistantes de uma pastagem de 6 ha., localizada na Embrapa Pecuária-
Sudeste no município de São Carlos/SP. A partir da coleta de dados foi obtido o índice de 
vegetação NDVI (índice de vegetação da diferença normalizada) e estimou-se o valor de 
biomassa por meio da equação y = 1097,7 exp(1,6554.NDVI), desenvolvida em safras 
anteriores a partir da relação entre NDVI e biomassa da forragem. Posteriormente, os dados 
foram interpolados utilizando o método Inverse Distance Weighted (IDW) do software ArcGIS 
10.5. A estimativa de produtividade média de biomassa da área experimental foi obtida com 
base no cálculo dos limites inferiores e superiores, ponto médio e produção de classes. Para o 
ano de 2018, a interpolação gerou mapas de biomassa da área de estudo com três classes para 
os meses de janeiro a abril e setembro a dezembro, meses de maior produtividade. A gramínea 
teve sua maior produção em janeiro (média de 3029 kg ha-1), onde 76% da área da área da 
pastagem produziram 2302 kg ha-1 de biomassa. Para o mesmo ano, 2 classes foram atribuídas 
para os meses de maio a agosto, que apresentaram menor produtividade, com destaque ao 
período de julho, o menos produtivo de todo ano (média de 1581 kg ha-1), sendo que 55% da 
área da pastagem produziu 870 kg ha-1 de biomassa. Para o ano de 2019, os meses de janeiro, 
fevereiro e março apresentaram uma produção média aproximada. O mês de fevereiro de 2019 
destacou-se com maior produtividade (média de 3078 kg ha-1), onde 87% da área da pastagem 
produziu aproximadamente 2673 kg ha-1 de biomassa. A produção de biomassa de U. 
decumbens foi influenciada pelas condições climáticas, onde os meses de ocorrência de 
deficiência hídrica apresentam menor produtividade. O sensor proximal de refletância do dossel 
se mostrou uma excelente ferramenta para a estimativa dos dados de biomassa, o que 
associado a interpolação das informações permitiu a estimativa da produtividade média de 
biomassa da parte aérea da pastagem. 
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